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Resumen: Colombia ha experimentado en el últimos cincuenta años un 
proceso  continuado  de  transición  demográfica  de  altas  a  bajas  tasas  de 
crecimiento de su población. Sin embargo, este documento muestra que, en el 
caso  del  Valle  del  Cauca  este  proceso  ha  sido  más  acelerado  que  el 
experimentado a nivel nacional. Este mayor avance relativo del mismo en el caso 
del Valle del Cauca tiene como consecuencia la aceleración del impacto de esta 
transición sobre  variables y sistemas  sociales relacionados con la educación, la 
salud y la seguridad social en el Departamento en los años venideros.
Palabras clave: transición demográfica, mortalidad, fecundidad, migración, 
educación, seguridad social, Valle del Cauca, Colombia.
Abstract:  Colombia  has  experienced  in  the  last  fifty  years  a  continuous 
process of demographic transition from high to low levels of population growth 
rates. However, this document shows that, in the case of Valle del Cauca the 
process has been faster than the experienced at the national level and it is much 
more advanced than in the rest of the country. The fact  that the process is ahead 
of the rest of the Colombia has as a consequence the acceleration of the impact of 
this transition on social variables and systems related to education, health and 
social security services in the coming years for the Cauca Valley Department. 
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1.  Introducción.
La población colombiana ha experimentado a lo largo del presente siglo un 
proceso  de  cambio  gradual  de  sus  principales  parámetros  demográficos, 
conocido en la literatura como transición demográfica, la cual consiste en pasar 
de  niveles  altos  a  bajos  de  mortalidad  y  fecundidad  en  un  periodo  de 
1 aproximadamente un siglo.  
Sin  embargo,  la  transición  demográfica  no  ha  sido  igual  en  todos  los 
departamentos  del  país,  ya  que  su  ritmo  depende  del  nivel  de  desarrollo 
2 económico y social alcanzado por cada uno de ellos.  En este trabajo se analiza el 
proceso de cambio poblacional ocurrido en el departamento del Valle de Cauca 
desde 1938 hasta 1985, se proyecta esta dinámica hasta el año 2025, y se 
contrasta con el cambio poblacional experimentado por el país en su conjunto.  
Ello permite visualizar similitudes y diferencias a lo largo del periodo analizado.
2.  Marco conceptual para el análisis: la teoría de la 
transición demográfica. 
La llamada "teoría" de la transición demográfica, contrario a otras, deriva sus 
postulados de la experiencia histórica real. Al estudiar la evolución demográfica 
de los países occidentales, varios autores dedujeron que, históricamente las 
poblaciones pasan por distintas etapas bien diferenciadas. La teoría se desarrolló 
como un intento de formulación de una explicación generalizada al proceso de 
declinación de las tasas de mortalidad y de fecundidad en dichos países. Sin 
embargo, la misma ha sido reformulada para posibilitar su aplicación a los países 
menos  desarrollados,  los  cuales  están  en  las  etapas  iniciales  del  cambio 
demográfico.  (Coale,  1973;  Oeschi  y  Kirh,  1975).  Landry  (1909)  fue 
probablemente  el  primero  que  intentó  una  descripción  de  la  transición 
1  Una presentación  detallada  de este proceso   se   encuentra  en  Harold  Banguero  y Bernardo Guerrero. 
“La Transición Demográfica en Colombia:  Determinantes  e Impactos  Económicos  y  Sociales”.   Revista de 
Planeación y Desarrollo, vol 15 No. Enero  Abril, 1983.
2  Al respecto  ver:   Harold   Banguero   y  Carlos  Castellar,   Colombia:  La  Población 1938- 2025 País, 
Departamentos y Municipios. Universidad del Valle, Marzo de 1991.
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2demográfica, al identificar tres etapas principales o regímenes demográficos; el 
primitivo (inicial), el intermedio (de transición) y el moderno (final). En el primitivo, 
la población tenderá a alcanzar el límite máximo determinado por los medios de 
subsistencia y lo alcanzará cuando la mortalidad, por causa del efecto deprimente 
de una población en aumento, se acreciente y tienda a fluctuar cerca de la 
fecundidad. En el intermedio, la población, con el propósito de mantener los 
niveles  de  vida  alcanzados,  tiende  a  aplazar  el  matrimonio,  reduciendo  el 
crecimiento demográfico por debajo del máximo. En el moderno, la limitación de 
la natalidad es general y se produce como resultado de la reducción consciente 
del tamaño de la familia, reflejando un cambio en las aspiraciones de los padres y 
de los hijos. (Naciones Unidas, 1978, Landry, 1934). 
Posteriormente,  Blacker  (1947),  distinguió  cinco  etapas  en  la  evolución 
demográfica: a) la estable y alta, caracterizada por tasas altas de natalidad y de 
mortalidad; b) la creciente inicial, con tasas altas de natalidad y decrecientes de 
mortalidad; c) la creciente tardía, con tasas de natalidad decrecientes, pero en la 
que a la vez, las tasas de mortalidad descienden con mayor rapidez; d) la 
estacionaria o baja, con tasas de natalidad y mortalidad bajas, pero esta última 
más baja que la primera y e) la decreciente, con una baja mortalidad y una 
natalidad más baja aún, generando crecimiento negativo. (Naciones Unidas, 
1978).
 
Con base en los planeamientos anteriores, es posible, para propósitos de análisis 
de la transición demográfica en el Valle del Cauca y Colombia, formular un modelo 
teórico de transición en cuatro etapas, en función del comportamiento de la tasa 
de crecimiento natural de la población, así: i) estabilización a niveles altos de la 
fecundidad y de la mortalidad, pero ésta por debajo de la primera, dando como 
resultado una tasa de crecimiento baja o media, dependiendo del nivel de la 
mortalidad, ii) transición de la mortalidad, o sea, de desestabilización parcial de la 
población,  al  descender  gradualmente  la  mortalidad,  permaneciendo  la 
fecundidad alta, dando como resultado una aceleración de la tasa de crecimiento 
de  la  población  y  el  llamado  fenómeno  de  la  "explosión  demográfica";  iii) 
transición de la fecundidad,   o sea, la desestabilización total de la población, 
producto de la caída en la fecundidad, dando como resultado una desaceleración 
gradual de la tasa de crecimiento de la población y iv) de estacionariedad, o sea, 
bajos niveles de mortalidad y convergencia hacia el crecimiento cero de la 
población o  crecimiento negativo.(ver figura 1). 
A pesar de sus limitaciones identificadas y su carácter más descriptivo que 
analítico, el modelo de la transición demográfica proporciona una estructura útil 
para  el  estudio  de  los  cambios  poblacionales  en  los  países  en  desarrollo. 
(teitelbaum, 1975)
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43.  Dinámica poblacional del Departamento del Valle 
Cauca y de Colombia.
La  población  del  Departamento  del  Valle  del  Cauca  aumentó  de  613.230 
habitantes  en  1938  a  3.027.247  en  1985,  según  censos  ajustados.    La 
proyección realizada permite estimar en 5.536.611 habitantes la población del 
departamento en el año 2.025 (ver tabla 1 y figura 2).
La tasa de crecimiento, de la población descendió de 4.5%,  promedio anual,  en 
el  periodo  1938  -  1951,  a  3.5%,  en  el  período  1951  -  1964,  continuó 
descendiendo aceleradamente, como consecuencia de la reducción en las tasas 
de fecundidad, hasta el punto que en el periodo 1973 - 1985 la tasa  fue ya de 
sólo el 1.5% promedio anual y se espera una reducción adicional en los años 
siguientes, aunque a ritmo más lento, para situarse en un nivel del 1.01% en el 
período 2020 - 2025 , según la proyección (ver tabla 1 y figura 3).  Como se 
observa en la figura 3, la tasa de crecimiento de la población del Departamento 
del Valle del Cauca estuvo por encima de la experimentada por la población del 
país en su conjunto en el período 1938- 1985; a partir de 1985, sin embargo, la 
tasa de  crecimiento de la población del Valle del Cauca y  la  de  Colombia 
muestran tendencias muy similares  (ver tabla 1 y figura 3).
Como consecuencia del mayor ritmo de crecimiento de la población en el 
Departamento del Valle del Cauca, la participación relativa de la población del 
Departamento en la población total del país aumentó del 7.0% en 1938 al 10.5 
en 1973, para luego descender ligeramente y situarse alrededor del 10.2% a lo 
largo de todo el período de la proyección  hasta  el año 2025. (ver tabla 1 y figura 
4).
3 4.  Mortalidad, fecundidad y migración 
La Mortalidad
La tasa bruta de mortalidad en el departamento del Valle del Cauca descendió del 
22.2 en 1938 al 7.8 por mil en 1985, como consecuencia de las mejoras en el 
saneamiento   ambiental, en la inmunización y en la   atención hospitalaria.
5
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3  Una síntesis sobre  los  determinantes  económicos  de  la  fecundidad, la mortalidad y la migración y su 
impacto sobre   el   crecimiento   poblacional   se   encuentra   en:   Harold  Banguero  y  Carlos Castellar, 
“Prospectiva Demográfica”. Colombia Siglo XXI.  Confecámaras.   1990   y  en  Harold Banguero (1978) 
“El Impacto del Cambio en la Fecundidad y la Mortalidad sobre la estructura de la Población Colombiana”. 
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6Figura 2. Población total según área de residencia del 
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0Sin embargo, y como consecuencia del aumento de las enfermedades asociadas 
con el desarrollo, la tasa se elevará ligeramente hasta alcanzar un nivel del 11.3 
por mil en el año 2.025. Estas mismas tendencias se observan en el caso de la 
población Colombiana con un descenso   menos pronunciado en el período 
1938-1973 y un aumento más lento de la tasa a partir de 1985, hasta alcanzar 
un nivel de 10.3 por mil en el año 2025. (ver tabla 1 y figura 5).
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)Figura 5. Tasa bruta de natalidad y mortalidad Valle del Cauca y Colombia. 
1938 - 2025
Como consecuencia de la reducción en la tasa de mortalidad, la esperanza de 
vida al nacer de los hombres en el Valle del Cauca se elevó de 41.1 años, en 1938 
a  63.0 en 1985 y la de las mujeres del 44.9 años, en 1938 a 67.9 en 1985. En el 
año 2025 los estimativos realizados  son  68.1 años para los hombres y 73.5 
años para las mujeres. La comparación con el país muestra un aumento similar de 
la esperanza de vida al nacer  en el  período estudiado y el de la proyección, tanto 
para hombres como para mujeres en el Valle del Cauca y en Colombia. (ver tabla1 
y figura 6). 
La Fecundidad
La tasa bruta de natalidad en el departamento del Valle del Cauca experimentó  
una tendencia muy decreciente entre 1964  y 1973, fecha en la cual inicia un  
descenso más gradual para ubicarse en el 25.2 por mil en 1985. Se espera 
continué su reducción a un ritmo un poco menor, hasta un nivel aproximado del 
15.5 por mil en el año 2.025.   El ritmo de descenso de la fecundidad en el 
departamento es similar al observado para Colombia, pero la tasa de fecundidad 
en el Departamento del Valle siempre ha sido inferior a la observada para el país.  
En efecto, mientras la fecundidad en Colombia alcanzó un nivel del 29.0 por mil 
en 1985, en el Valle del Cauca  la cifra era de 25.2 por mil. Para el año 2025 se 
espera que el país tenga una tasa bruta de natalidad de 17.6 por mil, en tanto que 
la del Valle del Cauca habría bajado  al 15.5 por mil. Sin duda, esto muestra un 
adelanto  en el tiempo del proceso de transición demográfica del departamento 
del Valle del Cauca en comparación con el resto del país. (ver tabla 1 y figura 5).
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Natalidad x 1000 Valle del Cauca
Natalidad x 1000 Colombia
Mortalidad x1000 Valle del Cauca
Mortalidad x1000 ColombiaFigura 6. Esperanza de vida al nacer según sexo del  Valle del Cauca y 
Colombia. 1938 - 2025
La migración
El departamento del Valle del Cauca ha tenido un comportamiento similar en 
términos  de  tendencias  a  lo  observado  en  el  nivel  nacional  en  materia  de 
emigración de su población. Sin embargo, el nivel de estos flujos migratorios 
hacia otros departamentos del país y hacia el exterior ha sido inferior al observado 
en el país como un todo y continuará por debajo  en las próximas décadas hasta el 
año 2020, fecha en la cual las tasas tienden a igualarse. La tasa de migración neta 
alcanzó  niveles  cercanos    al  1.5%  en  el  período  1964-1973,  para  luego 
descender a niveles cercanos al .2% en el período 1973-1985.  La proyección 
muestra una aumento gradual de estos flujos migratorios hacia fuera en la 
próximas décadas en el caso del Valle del Cauca. En el caso colombiano la tasa de 
migración alcanzó los niveles más altos en el año de 1973, para luego iniciar un 
descenso sostenido hasta 1985, fecha a partir de la cual la caída de la tasa se 
hace más gradual, aunque el país ha sido y continuará siendo un expulsor neto de 
población. (ver tabla 1 y figura 7).
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Mujeres (años) Colombia
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11Figura 7. Tasa de migración del Valle del Cauca y Colombia. 1938 - 2025
5. Localización de la población 
La población del departamento del Valle del  Cauca se localizó más rápidamente 
en el área urbana en comparación con lo observado a nivel nacional. En efecto, en 
1938 ya  el 43.8% de la población era rural.   Esta proporción aumentó muy 
rápidamente  en  el  período  1951-1973,  hasta  el  punto  de  que  la  tasa  de 
urbanización   ya alcanzaba el 81.8% en 1985. La proyección muestra una 
tendencia creciente de esta tasa durante las dos primeras décadas del siglo XXI, 
para estabilizarse en niveles cercanos al 93.0%  a mediados  de la tercera década 
del siglo (ver tabla No. 1 y figura 8 ).  Esta dinámica espacial, aunque similar a la 
observada para el país en general,  en el mismo periodo, ha sido más intensa en 
el caso del Valle del Cauca, ya que la población colombiana en su conjunto no fue  
mayoritariamente urbana sino hasta el censo  de 1964, y para el año 2025 se 
espera que sólo el 77.5% de su población sea urbana, cifra inferior a la esperada 
para el Valle del Cauca en el mismo año, 93.0%. (ver tabla 1 y figuras 2 y 8).
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Figura 8. Tasa de Urbanización del Valle del Cauca y Colombia. 1938 - 2025
El diferencial en la tasa de urbanización entre el Valle del Cauca y Colombia es 
consecuencia de una mayor tasa de crecimiento  de la población en cabecera en 
el Valle del Cauca en comparación con la observada en Colombia a lo largo de 
todo el período de observación y proyección.(ver tabla 1 y figura 9). En contraste, 
la tasa de crecimiento de la población en el resto ( área rural)  presentó tasas de 
crecimiento  cercanas a cero o negativas en el período 1938-1985 y continuará 
con tasas negativas en los próximos años, aunque con tendencia a estabilizarse 
hacia finales del período de la proyección, en el año 2025.(ver tabla 1 y figura 10). 
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Figura 9. Tasa de crecimiento promedio anual de la población total 
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Colombia (% )Figura 10. Tasa de crecimiento promedio anual de la población 

















































En síntesis, dado que la población en cabecera ha venido creciendo a tasas 
superiores a la de la población en el resto del Departamento del Valle del Cauca  
(ver tabla No. 1 y figuras 2 y 9), el proceso de urbanización  ha sido muy acelerado 
en  el  Departamento  del  Valle  del  Cauca,  convirtiéndose  en  uno  de  los 
departamentos más urbanizados de Colombia, después del Distrito Capital  y del 
Departamento del Atlántico.
6.  Estructura por edades y dependencia demográfica 
Como consecuencia del proceso de transición demográfica, la estructura por 
edades  de  la  población  del  Departamento  del  Valle  del  Cauca  se  modificó 
significativamente entre 1938 y 1985.   En efecto, en 1938 el 40.2% de la 
población era menor de 15 años, el 55.1% tenía entre 15 y 59 años y el 4.7% era 
mayor de 60 años.  En 1985 el porcentaje de menores de 15 años se había 
reducido al 33.5%, el del población entre 15 y 59 años se elevó al 60.2% y la 
población mayor de 60 años representó el 6.3% del total de la población.  Sin 
embargo, al acelerarse el proceso de transición, la composición relativa de la 
población por edades cambiaría significativamente en los próximos años.  En el 
año 2025, sólo el 23.7% de la población sería menor de 15 años, en tanto que el 
porcentaje de población entre 15 y 59 años se elevaría al 63.7% y la población de 
60 años y más sería el 12.6% del total (ver tabla 2 y figuras 11 y 12). 
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% poblacion total Valle del Cauca 
% poblacion total Colombia 
Figura 11. Participación  relativa  de  la  población  menor,  en   edad de trabajar 
(PET) y adulta mayor del Departamento   del   Valle  del Cauca y Colombia. 
1938 - 2025  








































AñosFigura 12.  , Población menor  en edad de trabajar y adulta mayor del 
Departamento del Valle del Cauca y Colombia 1938 - 2025
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Cuando se compara este cambio en la estructura de la población por edades en el 
Departamento del Valle del  Cauca con el esperado para la población total del país 
se observa cómo la disminución de la participación relativa de la población menor 
de 15 años y el aumento de la participación de la población de 60 años y más en 
el departamento tiene un adelanto importante con respecto a lo ocurrido en el 
país. En efecto, mientras la población menor de 15 años en Colombia en 1985 
representaba el 37.6% de la población total, en el Departamento su participación 
era de 33.5%. Esta diferencia sería aún significativa en el año 2025, fecha en que 
la cual la participación de los menores de 15 años en el total de la población de 
Colombia sería del 25.8%, en contraste con el 23.7% en el Departamento del 
Valle del Cauca.  De igual forma la población de 60 y más años representaría en el 
año  2025  el  11.1%  de  la  población  total  colombiana,  en  tanto  que  esta 
proporción sería del 12.6%  en el caso del Departamento de Valle del Cauca. (ver 
tabla 2 y figuras 11 y 12).
Como consecuencia del cambio en la composición relativa por edades de la 
población,  la  tasa  de  dependencia  demográfica  o  sea,  el  cociente  entre  la 
población dependiente (menor de 15 años y mayor de 59 años,) y la población en 
edad de trabajar (15-59 años) se reduce del nivel del 96.3 en 1964 al 66.1 en el 
año 1985, y se espera una reducción adicional en los próximos años hasta 
ubicarse en   un nivel cercano al 57.0 en el año 2025, según la proyección 
realizada. La tasa de dependencia demográfica en el Valle del Cauca siempre ha 
estado por debajo de la obtenida a nivel nacional, tendencia que se mantendrá en 
los próximos años, debido a un proceso de transición demográfica más avanzado 
en el Valle del Cauca en comparación con Colombia.  La tasa proyectada para la 
población del país en el año 2025, sería del  58.5 y la del Valle del Cauca de sólo 
57.0 (ver tabla 2  y figura 13).
Figura 13. Tasa de dependencia demográfica del Departamento del Valle del Cauca y 
Colombia. 1938 - 2025
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18En  conclusión,  la  población  del  Departamento  del  Valle  del  Cauca  ha 
experimentado  un  proceso  de  transición  demográfica  relativamente  más 
avanzado que el observado a nivel nacional. La dinámica del cambio muestra un 
adelanto importante en el tiempo con respecto a la experimentado por el país en 
su conjunto.  Por ello, la pirámide poblacional del Valle del Cauca  sufre cambios 
más significativos que los experimentados por la población total del país hacia el 
año 2025. La pirámide de población del Valle del Cauca muestra una mayor 
tendencia  a  la  estructura  ojival,  propia  de  poblaciones  en  proceso  de 
convergencia al crecimiento cero, con una menor participación relativa de los 
grupos de población menores de edad en comparación con los de edad adulta. 
( ver figura 14).
Figura 14.  Pirámide de la Población del Valle del Cauca y Colombia.  Años              
1990 y 2025
Fuente: Harold Banguero y Carlos Castellar. Colombia: La Población 1938 - 2025. País, 
Departamentos y Municipios  - Informe de Investigación Univalle 1991.
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197.  La  población en edad escolar
Primaria
La población en edad escolar primaria ( 6-12 años) pasaría de 470.182  niños en 
1985 a 615774 en el año 2025, reduciendo su participación en la población total 
de  15.5%  a  11.1%  en  el  mismo  período.  La  desaceleración  en  la  tasa  de 
fecundidad traería como consecuencia un menor crecimiento relativo de la 
población en edad escolar primaria y una reducción de su participación en el total 
de la población a sólo el 11.1% en el año 2025. Al comparar la participación  
relativa de este grupo de edad en el total de la población del Valle del Cauca y de 
Colombia, se observa una caída similar de la tasa de participación en el país en su 
conjunto, reflejando un proceso parecido en el tiempo de disminución de la 
fecundidad en el Departamento del Cauca  y del país (ver tabla 2 y figuras 15 y 
16).
Secundaria
La población en edad escolar secundaria (13-18 años) también reducirá su 
participación en el total de la población del Departamento, al pasar del 13.9% en 
1985 al 9.8% en el año 2025, según la proyección realizada.  Esta participación  
sería muy similar a la estimada para el conjunto del país a lo largo del periodo 
estudiado.  (ver tabla 2 y figuras 15 y 16).
Universitaria
De forma similar a  las anteriores, la población en edad escolar universitaria en el 
departamento del Valle del Cauca reduciría su participación en la población total 
de alrededor del 15.6% en el año 1985 al 11.7 en el año 2025, aunque el número 
de personas crecería de 470.930 en el año 1985 a 646.328 en el año 2025.  En 
general,  la  participación  de  este  grupo  de  edad  en  la  población  total  del 
Departamento es muy similar a la observada para el país a lo largo del período 
analizado (ver tabla 2 y figuras 15 y 16).
En síntesis, aunque la dinámica de crecimiento y la participación de los grupos en 
edad escolar en la población total en el Departamento del Valle del Cauca y el país
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20muestran tendencias similares, sin embargo, el impacto de la disminución en la 
fecundidad sobre ellas se manifiesta más rápidamente en el Valle del Cauca, 
reflejando  el  adelanto  relativo  de  la  transición  demográfica  del  Cauca  en 
4 comparación con la de el país en general 
Figura 15. Participación relativa de la población en edad escolar del 
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4  Una síntesis de los impactos de los cambios en la fecundidad, la mortalidad y la migración sobre el 
sistema escolar, el mercado laboral, la seguridad social, el sistema de salud, el crecimiento económico, etc. 
Se encuentra en: Harold Banguero y Carlos Castellar “Prospectiva Demográfica” Colombia siglo XXI. 
Comfecámaras, 1991.
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21Figura 16. Población en edad escolar primaria, secundaria y superior  del 
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228.  La población según regiones
La dinámica de la población en el departamento del Valle del Cauca ha sido   
bastante diferencial según regiones,   como puede inferirse de la tabla 3 y la 
correspondientes figuras 17 y 18. En efecto, las  regiones Sur  y Pacífico ganaron 
participación en el total de la población al pasar del 34.6% en 1938 al 63.0% en 
1985,  en el caso de la región Sur y del 6.8% al 8.1% en el caso la región Pacífico 
en el mismo período. En contraste, las regiones Norte, Centro-Tulua y Centro-
Buga  perdieron participación al pasar del 28.0% en 1938 al 12% en 1985, en el 
caso de la región Norte, del 18.8% en 1938 al 9.2% en 1985, en el caso de la 
Región Centro-Tulua y del 11.8% en 1938 al 7.7% en 1985, en el caso de la 
región Centro-Buga. Estas tendencias se mantienen hacia el futuro, hasta el 
punto de que el año 2.025 la Región Sur tendría el 74.7% de la población total del 
departamento y la Pacífico el 9.4%.  En conjunto, en estas dos regiones estaría 
localizada el 84.1% de la población total del Valle del Cauca. En  contraste, las 
regiones Norte, Centro- Tulúa y Centro-Buga continuarían perdiendo participación 
en la población total al pasar del 12.0% en 1985 a sólo el 7.1%,  en el 2.025,  en 
el caso de la Región Norte, del 9.2% en 1985 al 3.9%,  en el 2025,  en el caso de 
región Centro-Tulua y del 7.7% en 1985 al 5.0% en el año 2025, en el caso de la 
región  Centro-Buga.    Estos  cambios  en  las  participaciones  relativas  de  la 
población de cada región en la población total  del Departamento son el producto 
de las tendencias observadas en las respectivas tasas de crecimiento de la 
población en cada una de ellas, algunas de las cuales alcanzan niveles de cero o 
negativas en el horizonte de la proyección.(ver tabla 3 y figuras 17 y 18).
Sin duda, paralela a la transición demográfica en el tiempo, se observa en el 
Departamento una transición demográfica en el espacio, como consecuencia del 
despoblamiento relativo de las regiones Norte, Centro-Tulua y Centro-Buga y la 
concentración  de  la  población  en  la  región  Sur.  La  región  Pacífico  continúa 
ganando población como consecuencia del desplazamiento de grandes núcleos 
poblacionales de la región Pacífico de los departamentos del Valle del Cauca,     
Chocó,  Cauca  y    Nariño.  Parece  preocupante  la  primacía  de  la  región  sur, 
particularmente de la ciudad de Cali y su área metropolitana sobre el resto del 
Departamento  en  materia  de  población,  ya  que  el  Valle  del  Cauca  ha  sido 
considerado un  departamento de ciudades, algo que tiende a desaparecer ante 
la evidente primacía de Cali sobre las demás.(ver figura 18).
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24Figura 17. Tasa de crecimiento promedio de la población de las regiones del 
Departamento del Valle del Cauca y Colombia. 1938 - 2025
Figura 18. Participación relativa de la población de las regiones en la 
población del Departamento del Valle del Cauca. 1938 - 2025
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Pacifico ( 5 )9.  La población según municipios
Al igual que entre las regiones, las diferencias en la dinámica poblacional de los 
municipios son significativas. La tabla 4 presenta la participación relativa de los 
municipios  según  tamaño  en  el  total  de  la  población.  Cali,  la  capital  del 
Departamento aumentó su participación del 16.6% en 1938 al 47.2% en 1985, 
en tanto que  los municipios entre 25.000 y 50.000 habitantes, la redujeron  del 
26.8% en 1938 al 12.2% en 1985 y los municipios con menos de 25.000 
habitantes bajaron su participación del 25.1% en 1938 a sólo el 11.5% en 1985. 
De continuar estas tendencias, Cali contará con el 60.2% de la población del 
Departamento, las ciudades intermedias de más de 50.000 habitantes  con el 
25.0%, los municipios entre 25.000 y 50.000  con el 9.5% y los de menos de 
25.000 con sólo el 5.2% de la población total del Departamento  en ese año. Sin 
duda, la tendencia es hacia la concentración de la población en la ciudad de Cali y 
en las ciudades intermedias en menor medida, aunque éstas, a la vez, pierden 
participación en el tiempo con la ciudad de Cali.(ver tabla 4 y figura19).
La tabla 5 permite establecer cuáles municipios son los más dinámicos en cada 
una de las regiones del Departamento y actúan  como atractores de población en 
su respectiva área de influencia.  En efecto, en la región Sur lo son: Cali, Palmira, 
Yumbo, Jamundí, Florida, Pradera y Candelaria; en la Norte: Cartago, La Unión, 
Alcalá y Obando, ; en la Centro-Tulúa: Tulúa, ; Patía; en la Centro-Buga: Buga, El 
Cerrito, Guacarí y Yotoco y en la Pacífico: Buenaventura.   Sin duda, el mayor 
crecimiento poblacional de estos municipios está determinado por su dinámica 
económica y la localización en ellos de actividades productivas generadoras de 
5 empleo y riqueza.  Llama sí la atención el hecho de que la gran mayoría de los 
municipios dinámicos en población se encuentran localizados en la región Sur del 
Departamento y muchos de ellos  a lo largo de la vía  Panamericana.
La tabla 6 presenta los municipios según grado de urbanización de su población. 
En 1938 sólo cinco  de los municipios del Valle del Cauca tenían mas del 50% de 
su población en cabecera, siendo el más urbanizado Cali, con el 86.7% del total 
de su población en el área urbana. Buenaventura contaba con el 66.7 de su 
población en área urbana, Buga con el 74,3%, Cartago con el 81.0% y Palmira con 
el 56.3 %. En el año de 1985 ya veinte de los cuarenta y dos municipios 
superaban la barrera del cincuenta por ciento de la población en área urbana.  Los 
estimativos al año 2.025 muestran que en ese año treinta de los cuarenta y dos  
municipios tendrían una proporción de población mayor al 50% en el área urbana.
Lo anterior permite concluir que, existe una tendencia definida a la urbanización 
de la población del Departamento. La mayoría de sus municipios son y seguirán 
siendo predominante urbanos en el futuro.
5  Al respecto ver la sección sobre polos de crecimiento   en   Harold Banguero,   “la  Investigación sobre 
Desarrollo Regional en Colombia” Enfoque Económico. Vol. 1, No.1, 1.986.
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Figura 19. Población según tamaño del municipio en el Departamento del  
Valle del Cauca y Colombia. 1938 - 2025
10. Conclusiones
a. La transición demográfica, particularmente el proceso de reducción de la 
fecundidad, en el Departamento del Valle del Cauca muestra un adelanto en el 
tiempo con respecto a la dinámica poblacional del país en su conjunto.
b. La  tasa de crecimiento de la población del Departamento del Valle del Cauca 
fue superior a la observada  en el país hasta el año de 1973, fecha a partir de la  
cual el crecimiento de las dos poblaciones muestran tendencias decrecientes 
similares hasta el final del período de proyección.
c. La  dinámica  espacial  de  la  población  del  Valle  del  Cauca  muestra  una 
tendencia acelerada a la concentración en las región sur  del Departamento, a 
costa del despoblamiento relativo de las regiones Norte y Centro, a tal punto que 
en el año 2025 las tres cuartas partes de la población vivirían en la región sur y  el 
60%  en la ciudad de Cali.
d.  Al interior de cada región, hay municipios como Cali, Palmira, Yumbo y 
Jamundí en el  Sur, Cartago  en el Norte, Tulúa y Buga en el Centro y Buenaventura  
en el Pacífico, que tienden a concentrar el mayor volumen de población en su área 
de influencia o región de referencia.
e.  La tendencia a la urbanización  de la población en todos los municipios del 
departamento es evidente hasta el punto   que hacia mediados de la tercera 
década del siglo XXI, la gran mayoría de ellos serán predominantemente urbanos. 
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